









Promatrani s kulturalnoga i religijskog motrišta, europski korijeni su mnogovrsni: heleni­
stičko-rimski, »barbarski«, židovski, kršćanski, pa na neki način i islamski. Dakako, kršćan­
ski korijeni i tradicija bili su i ostaju temeljni za razvoj europskog identiteta kakvoga danas 
poznajemo. Ne odnosi se to samo na religijski i moralni identitet nego i na općekulturalni, 
socijalno-ekonomski i estetsko-umjetnički. Doduše, ova tvrdnja često dovodi do raznih re­
akcija i diskusija u raznim europskim okruženjima te »zavodi« i odvodi ljude, njihove zajed­
nice i njihove potencijale više u prošlost nego u sadašnjost i budućnost. Temeljni doprinos 
kojega kršćanske crkve mogu ponuditi u današnjem i sutrašnjem europskom kontekstu ne 
odnosi se toliko na priznavanje i »pomirenje« oko povijesnih nesuglasica koliko na surad­
nju u izgrađivanju europske budućnosti. Doprinos toj izgradnji mogao bi se temeljiti ne 
samo na priznavanju (povijesnog) identiteta nego i na otvorenosti drugome i na dijalog s 
njime, koji pak dovode do suživota u multietničkom, multikulturalnom i multireligijskom 
okružju. Otvorenost, dijalog i suživot imaju ipak neke nužne pretpostavke: a) pomirenje 

























Europa	 ima	»kršćanske	korijene«?	Ako	 i	može,	pitanje	 je	 jesu	 li	 to	njezini	
jedini	korijeni?








































europske	 budućnosti.	Mnogi	 istaknuti	 političari,	 intelektualci	 i	 ljudi	 kultu­
































Usp.	 Marta	 Sordi,	 »L’idea	 di	 Europa	 nel	






pisano	 je	 mnoštvo	 knjiga	 i	 drugih	 studija,	











neke	 naslove	 (koji	 su	 nama	 poznatiji	 i	 koje	
smo	 imali	 prilike	 prostudirati):	 Christopher	
Dawson,	Christianity and European Culture,	
The	 Catholic	 University	 of	 America	 Press,	
Washington	1998.;	Karl	Lehman,	»Kršćanski	
korijeni	europskog	društva«,	Crkva u svijetu	
37	 (3/2002),	 str.	 320–334;	 Franco	 Cardini,	
Europa. Le radici cristiane,	Il	Cerchio,	Rimi­




Dianin	(ur.),	L’Europa e le religioni.	Identità 
religiose e progetto di Costituzione europea,	
Ed.	 Messaggero,	 Padova	 2003.,	 str.	 31–52;	
Piero	 Stefani,	 Le radici bibliche della cul­
tura occidentale,	 Bruno	 Mondadori,	 Mila­
no	2004.;	 Jacques	Le	Goff,	 Il cielo sceso in 
terra. Le radici medievali dell’Europa	(orig.	
L’Europe est-elle né eau Moyen Age?),	 La­
terza,	 Roma–Bari	 2004.;	 Lech	 Leciejewicz,	








Koschaker	 (1879.–1951.)	 koji,	 govoreći	 o	




dell’esortazione	 apostolica	 ‘Ecclesia	 in	 Eu­
ropa’«,	 str.	 22.)	 Spomenuta	 mjesta	 su	 sim­
boli	 triju	 velikih	 civilizacija	 (grčke,	 rimske	






te	 tako	»zavodi«	 i	odvodi	 ljude,	njihove	za­









a)	 pomirenje čovjeka sa svim stvorenim,	što	uključuje	vođenje	računa	o	pri­
rodnom	ekvilibriju,	kako	bi	Zemlja	(p)ostala	ugodno	boravište	za	svekoli­
ko	stvorenje,	posebice	za	čovjeka,	i	motiv	zahvaljivanja	Stvoritelju;6
b)	 pomirenje čovjeka sa sebi sličnima,	što	uključuje	prihvaćanje	drugoga	u	
njegovoj	različitosti,	dijalog	s	drugim,	suživot	te	solidarnost	između	poje­
dinaca,	društvenih	klasa	i	država;




















Temeljna	 pretpostavka	 novih	 oblika	 suživota	 u	multietničkom,	multikultu­
ralnom	i	multireligijskom	okružju	je	spremnost	na	dijalog.	Dijalog	ne	smije	
imati	za	cilj	»pobjedu«	jedne	strane	u	odnosu	na	drugu,	nego	otvorenost dru­




























takvoj	multikulturalnoj	 situaciji	 postaje	 primarno	ne	 toliko	 ono	 što	 ja	 (au­


































(Crkva u Europi,	 KS,	 Zagreb	 2003.).	Kao	 i	
u	svojim	prijašnjim	interventima,	on	 i	ovdje	
poziva	ne	samo	kršćane	nego	sve	»ljude	do­



























































4. Dijalog kao primarna vrijednost: kultura dijaloga
Izgrađivanje	»novoga	europskog	konteksta«	predstavlja,	posebice	kršćanima	
i	kršćanstvu,	općenito	golemi	izazov	ne	samo	na	religijskom	nego	i	na	druš­















































kontekstu)	objavljeni	dokumenti:	već	spomenuta	Ecclesia in Europa	(Crkva 
u Europi),	zatim	Veritatis splendor	(Sjaj Istine),10	Tertio millenio adveniente	
(Nadolaskom trećeg tisućljeća),11	Solicitudo rei socialis	(Socijalna skrb)12	i	










uvjet	 ljudskoga	 zajedništva	 i	 dostojanstva«,	
Društvena istraživanja	 5	 (2/1996),	 str.	 293–
306;	Stjepan	Radić,	»Toleranz	als	Triebkraft	
von	Demokratie	und	Menschenrechten:	Eine	
Darstellung	 der	 Toleranz	 als	 Tugend«,	 Syn­
thesis philosophica	23	(2/2009),	str.	333–350;	








Usp.	 Ivan	Pavao	 II.,	Veritatis Splendor. Sjaj 
Istine,	KS,	Zagreb	1993.
11




Usp.	 Ivan	 Pavao	 II.,	 Solicitudo rei socialis. 
Socijalna skrb,	KS,	Zagreb	1998.
13
Usp.	Ivan	Pavao	II., Nuovo millenio ineunte.	















značiti	ne	 toliko	 ‘dijalog	 između	kultura’,	koliko	 ‘dijalog	 između	različitih	
etičkih	pozicija’	u	postkulturnom	suvremenom	svijetu.	Međutim,	tamo	gdje	
se	etika	predstavlja	kao	obrana	individualnih	prava	(obrana	»mojih«	prava,	
odnosno	 obrana	 prava	 »individuuma«),	 dijalog	mijenja	 značenje:	 nije	 više	
konfrontacija	različitih	pozicija	koje	bi	se	vrednovale	s	etičkog	motrišta,	nego	
sučeljavanje	 interesa	 i	 traženje	kompromisa	 između	njih.	Ne	čudi	stoga	či­






dijaloga«	koja	za	 temelj	 ima	etiku	 i	etičke	vrednote	koje	 je	u	suvremenom	
ljudskom	društvu	zahvatila	duboka	kriza.	Radi	se	o	svojevrsnoj	»drugoj	se­
kularizaciji«15	koju	možemo	definirati	kao	prijelaz	od	subjekta nositelja duž­
nosti	 prema	 subjektu imatelju prava;	 drugim	 riječima,	 od	primata savjesti	




























blemima	 suvremenog	 svijeta	 (siromaštvo,	 bolesti,	mir	 u	 svijetu,	 ekologija,	
terorizam,	gospodarsko	iskorištavanje	pojedinaca	i	čitavih	naroda…).20	Op­








put	drukčije«,	Obnovljeni život	 56	 (2/2000),	

















Simone,	Intersoggettività e norma. La società 




Suhrkamp,	 Frankfurt	 2009.	 [najnovije	 izda­





sopis)].	O	 temi	 koju	 ovdje	 spominjemo	usp.	
također:	Jürgen	Habermas,	Joseph	Ratzinger,	
Dialektik der Sekulärisierung. Über Vernuft 
und Religion,	 Herder,	 Freiburg	 i.	 Br.	 2005.	
[fragmenti	 knjige	 prevedeni	 su	 na	 hrvatski:	
Jürgen	 Habermas,	 Joseph	 Ratzinger,	 »Dija­
lektika	 sekularizacije.	O	umu	 i	 religiji«,	Eu­
ropski glasnik,	(12/2007)];	Rudolf	Langthaler,	
Herta	Nagl-Docekal	 (ur.),	Glauben und Wis-




spektiven. Kultur in der Diskussion	(ur.	Julian	
Nida-Rümelin,	Wolfgang	Thierse),	Suhrkamp,	
Frankfurt	2008.;	Jürgen	Habermas,	Die Einbe­






O	 temi	 međureligijskog	 dijaloga	 također	 je	
napisano	i	objavljeno	mnoštvo	studija	 i	pro­
mišljanja.	Navodimo	samo	nekoliko	naslova	
koje	 smo	 imali	 prigode	 prostudirati:	 »No­
stra	Aetate«	 (»U	naše	vrijeme«),	deklaracija	
Drugoga	vatikanskog	sabora	o	nekršćanskim	
religijama,	u:	Drugi vatikanski koncil. Doku­
menti,	KS,	Zagreb	 2008.,	 str.	 391–399;	Taj­
ništvo	za	nekršćane,	Stav Crkve prema sljed­
benicima drugih religija,	KS,	Zagreb	1985.;	
Raimon	 Panikkar,	 La torre di Babele. Pace 
e pluralismo,	Edizioni	Cultura	della	Pace,	S.	
Domenico	di	Fiesole	1990.;	Hans	Küng	i	dr., 
Kršćanstvo i svjetske religije. Uvod u dijalog s 





vo	 1998.;	 Međunarodno	 teološko	 povjeren­
stvo,	Kršćanstvo i religije,	KS,	Zagreb	1999.;	
Nikola	 Hohnjec	 (ur.),	 Kršćanstvo i religije, 
Zbornik Simpozija profesora teologije,	 KS,	
Zagreb	 2000.;	 Raimon	 Panikkar,	L’Incontro 
indispensabile: dialogo delle religioni,	 Jaca	
Book,	Milano	 2001.;	 Ivan	Šarčević,	 »Plura­
lizam	 i	 univerzalnost	 patnje.	 Pretpostavke	
međureligijskog	dijaloga«,	Bogoslovska smo­
tra	 73	 (2–3/2003),	 str.	 433–453;	 Juan	 J.	Ta­
mayo-Acosta,	María	José	Fariñas	Dulce	(ur.),	
Culturas y religiones en dialogo,	 Editorial	
Síntesis,	Madrid	2007.;	Enrico	Bertoni	(ur.),	




str.	 192–214;	L.	Nemet,	 »Crkva	 i	 dijalog	 sa	
suvremenim	 svijetom	 –	 jedanput	 drukčije«;	
A.	 Mišić,	 »Međureligijski	 dijalog	 –	 prinos	
općoj	kulturi	dijaloga«.
20

















a) Odrediti ciljeve dijaloga:	cilj(evi)	dijaloga	može	biti	različit:	međusobno	
upoznavanje;	intelektualno	i/ili	duhovno	obogaćenje	dviju	ili	više	strana	
u	dijalogu;	bolji	 i	kvalitetniji	 suživot	pripadnika	 različitih	 religija;	nadi­
laženje	nepovjerenja	i	konfliktnih	situacija;	suradnja	u	ostvarivanju	nekih	
zajedničkih	ciljeva	(npr.	mir	u	svijetu,	ekološka	svijest).






hvaća	zajedničku	suradnju	pripadnika	 različitih	 religijskih	 tradicija	koji,	
ukoliko	članovi	jednog	društva,	međusobno	surađuju	na	rješavanju	velikih	
problema	polisa	kao	što	su	problemi	mira	i	rata,	ekološki	problemi,	pitanje	








zin	je	plod	i	Deklaracija o svjetskoj etici.23	Ta	deklaracija	polazi	od	uvjerenja	























































Usp.	 A.	 Rizzi,	 »Cultura	 del	 dialogo	 in	 un	







također:	Hans	Küng,	Svjetski ethos za svjetsku 
politiku,	Intercon,	Zagreb	2007.;	Hans	Küng,	
Svjetski ethos za svjetsko gospodarstvo,	Inter­
con,	Zagreb	2007.	(njemački	izvornik	za	oba	
naslova:	Hans	Küng,	Weltethos für Weltpolitik 
und Weltwirtschaft,	 Piper	 Verlag,	 München	
1997.);	 Otfried	 Höffe,	 Lesebuch zur Ethik,	
Verlag	C.H.	Beck,	München	1998;	Wilhelm	
Lütterfelds,	 Thomas	 Mohrs	 (ur.),	 Eine Welt 
– Eine Moral?,	 Campus	 Verlag, Frankfurt–
New	York	1999.;	Ivan	Cifrić,	»Globalizacija	
i	 svjetski	 etos«,	 Filozofska istraživanja 93	
(2/2004),	str.	355–368;	Predrag	Režan,	»Pro­
jekt	 svjetski	 ethos«,	 Filozofska istraživanja 
110	 (2/2008),	 str.	 379–398;	 Stjepan	 Radić,	
»Neki	 od	 problemskih	 aspekata	 ‘Projekta	
svjetski	 etos’	 (I).	 Jedan	 analitičko-filozofski	
pristup	 problemu«,	 Filozofska istraživanja	
116	(4/2009),	str.	733–744.
23
Usp.	 »Deklaracija	 o	 svjetskoj	 etici«,	 Bosna 






Kršćanski	 teolog	 u	 jednom	 takvom	dijalogu	
ne	može	»staviti	 na	 stranu«	navještaj	 o	 Isu­
su	Kristu	i	»istinito	tumačenje«	o	njemu,	kao	
što	 ni	 islamski	 teolog	 ne	može	 u	 dijalogu	 s	








O	 toj	 temi	 detaljnije	 usp.	 Armido	 Rizzi,	





















































































u	prošlosti	 i/ili	u	sadašnjosti,	ali,	kako	je	već	rečeno,	otvorenost drugome	 i	
dijalog s drugim	ipak	mogu	dovesti	do	suživota	i	do	sveopćeg	zalaganja	na	














luciju;	 imali	 bismo	prosvijetljeni	 iluminizam	koji	 bi	 bio	 sposoban	 slušati	 i	
naučiti	lekciju	iz	povijesti	posljednjih	stoljeća.
27
Sjevernoamerički	 isusovac	 Thomas	 Michel	
desetljećima	 je	 »suživio«	 s	 muslimanima	 u	
Indoneziji	i	u	Turskoj;	donosi	i	vrlo	zanimlji­
vo	 osobno	 svjedočenje	 o	 »dijalogu	 života«,	
odnosno	 o	 »dijalogu	 iskustva«/»dijalogu	 du­
hovnosti«:	Thomas	Michel,	»Verso	una	peda­
gogia	 dell’incontro	 religioso«,	Concilium	 39	





»Nostra	 aetate«,	 deklaracija	 Drugoga	 vati­
kanskog	sabora	o	odnosu	Crkve	prema	nekrš-
ćanskim	religijama,	Drugi vatikanski koncil. 











































Identität und Dialog im gegenwärtigen europäischen Kontext
Christlicher	Beitrag	zum	Zusammenleben	im	europäischen 
kulturellen und religiösen Pluralismus
Zusammenfassung
Von kulturellen und religiösen Gesichtspunkten aus betrachtet, sind die europäischen Wurzeln 
vielfältig: hellenistisch-römisch, „barbarisch“, jüdisch, christlich und in gewisser Weise auch 
islamisch. Sicher bleiben die christlichen Ursprünge und Tradition grundlegend für die Ent­
wicklung der europäischen Identität, wie sie uns heute bekannt ist. Dies betrifft nicht nur die 
religiöse und moralische Identität, sondern auch jene kulturelle, sozial-ökonomische und ästhe-
tisch-künstlerische. Jedoch leitet diese These des Öfteren zu mannigfaltigen Reaktionen und 
Diskussionen in verschiedenen europäischen Umfeldern, „verführt“ und wegführt Menschen, 
ihre Gemeinden und ihre Potentiale eher in die Vergangenheit als in die Gegenwart und die 
Zukunft. Den hauptsächlichen Beitrag, den die christlichen Kirchen im heutigen und morgigen 
europäischen Kontext leisten können, betrifft nicht so sehr das Eingeständnis und die „Ver­
söhnung“ bezüglich der geschichtlichen Uneinstimmigkeiten, sondern vielmehr die Zusammen­
arbeit in der Gestaltung einer europäischen Zukunft. Der Beitrag zu dieser Zusammenarbeit 
könnte nicht nur in der Kenntnis der (geschichtlichen) Identität gründen, sondern auch in einer 
Offenheit zum Anderen und im Dialog mit ihm, die dann zu einem Zusammenleben im multiet­
hnischen, -kulturellen, und -religiösen Umfeld führen. Offenheit, Dialog und Zusammenleben 
benötigen aber auch einige Voraussetzungen: Versöhnung des Menschen a) mit sich selber; b) 
mit seinesgleichen; c) mit der ganzen Schöpfung.
Schlüsselworter
Identität,	Religionen,	christliche	Kirchen,	Dialog,	Europa,	Pluralismus,	interreligiöse	Dialog
33
Tekst	prema:	J.	H.	H.	Weiler,	Un’Europa cristi-
ana,	str.	194	(naš	prijevod).
